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ARSTRACT
A rcgrcsstvc RucCE'_~siE)n otdetteic, shUflo'(aCf::', end cnlllinen /al.,lr,Jt.l cbsrecterized m e deposiliolJ
durinR rhe Clmpalli.HJ-M,1a.slriclJlian time in me torcíend basin of me south-ccntral Pvrcnecs.
1his wurk introduces rl high -resnfurion slratigraphie framcwurk i1mOfl# /hesesIra/ail /ong tbo rlif(f>wnl
snuctcrel sccro-s nf the eas/ern pon uf thp Ie~iflK 1he framewnrk is bssed on me recogntuon . md
corre/,I lion (J( eighl calcetenitic rudist-bcaring horizons intcrcoíeted within a thick si/ide/astic
seclioJl . Tnese horizofl.S, nsnwd eiter their mast characlerislic species, bsve been corre/afer! with
ptanctonic foram inifera b iozones following a she/f·ro-lJasin slraligraphic cross-secuon. We conctuae
/ha/ thcse rudisl hori/ oll s .ire v.1lid as bjO.Sif.lIigraphic markcrs.
Kcy words: Bio('stratiwaplly, rucíísís; C;¡mpdfl;an, MaaSlri chli.Jn, Pvrenees.
I~Tol[}llCC IÓ :'\l
Lo " sedimento s de huicos , lit o ral e s y co ntine ntales de
edad C lInpa nie nse- Maas tric l1¡il'nse (Arenisca de Are n y
FIIl. Trcmp) fo rma n una macrosecue nc¡a regres iva con la
que fin aliza la primera etapa de re lleno de la cuenca de
anrepufs de los Piriuc ox su d-central es , elonguda de es te a
oeste y abierta a l océa no Arhint ico.
Estas rocas se ha llan plegadas en una sucesió n de an-
ticfinulcs y s inclinales que fo rman porte de la unidad ca -
halguntc S ud- Piren a ica Ce ntral. En los núcle os de los sin-
cfinules sue len aflorar los sed ime ntos palcoccnos y eoce-
nos, mie ntras que las scrics cretacícas af loran e n los fla n-
cos de las estructu ra s. Esta di sposición permite agru par-
las e n c inco sectores (Fig 1): flancos norte y sur de l sin -
cfinul de Trcm p. b o lla (untic lina l de Isona), Fon tllonga
(s incl inal de Ágcr) y Salle nt (s incl inal de Col] de NarglÍ).
La correlac ió n de los es tratos ca m pa nienses y muas-
tricht ienses en tre es tos sec tores ha sido chivicamente pro-
hlc máriru, debido a la falt a de continui da d física entre
afloramie ntos y a significtuivos cambios de fac ies . resul -
tado de una pulcog cogrufía co mpleja . Adic iona lme nte. las
datacion c s r xistcnrc s, basadas fu nda me ntal me nte en Io-
rumin ife ros be ntón icos y ammon ires . so n locales e ir ise-
gurus, de for ma que só lo se han c itado foramin fferos planc-
tó nicos e n las marga s infrayacentes a la Are nis ca de Are n
(e.g.. Gnmdo-M egfas y Río s. 1l,1 72 : Gallc rní el al. , 1983:
Cu us y Gómcx-G arrido. 19H9). Recientement e . Ardévol
et al . (2000 ) apo rta n una nue va dat ación basada en la co-
rre lación cec uenc¡a l a 10 largo de l lla nco norte del sinc li-
nal de Trc mp entre de pósito s coste ros y sus equivalentes
de c ue nca datad os co n plau ct ónic ox.
IHO ESTRATI GR AFíA
En c l present e trabaj o. esta co rre lación secuencial se
ex tie nde al resto de sectores e n hase a la iden tif icac ión y
co rrelac ión de ocho hor izontes carboná ticos o calcaren ¡-
tices co n prese ncia de rudi stus. intercalad os ent re series
dominautemen rc s ilic iclasticas (Fi g : :n. En orde n es trati-
gráfico ascendente . estos horizontes. que reciben el nom -
bre de la especie de rudis tas mas car acterística. so n los
sigu ien tes (Tabla 1).
Horizonte de lI ippur i rr J lamarcki ( nO 1). Aparece e n
el ll aneo norte de l sinc linal de Tre mp en facies de tal ud
( "'lb. Pu imunyo nx), dond e se reconocen 9 es pecies de ru-
d ist as rescd imc ntadox asociados a cora les colonia les , y
e n el fla nco sur en dos niveles calcarenuíccs de platafor-
ma .
Horizo nte sin rudistas (n" 2). Aflora en los flancos norte
y sur form ado por un tramo bioct ésuc o de alg unas dece-
nas de metros de espesor co n extratj ficucicin c ruzada, muy
rico en macrofo rami nñcros Hasta el prese nte sólo se ha
reconocido un ejemplar resedímentado de 11. radiosus que
de be ser tomado co n precauc ión .
Horizonte de Hippur i f(>J radíosus (n" J). Está prcscn-
te. e n calc arenitas de plataforma. e-n todos los sectores
excepto e n l son a, con 1{ es pecies de rudista-, asociad os a
cora les col oniales y cr inoidcs . En e l flanco nor te el hori-
zoute a flora a a mbo s lados d e- una super ficie eros iva in -
terp retada co mo un cañ ón submarino (Fig. 2) . En e l fla n-
co sur se reconocen dos nivele s separados por 15 1TI de
(;eolemas J~2) , 200 t
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Capas l'Ota&delG aru mr'lel'l5e
EMustrochl_KKp"~1 . Tria !iico y J ura..ca
Arerll$C,1 al! ArenEC~mpa",.."oP mediOy supe<>or ) l' - p aeor cec
1,
areniscas. En Sallen t convi ste en do , nive les ...eparados
por are nisca- )' ccng forne rado .. tSouquet. 1967: Utlavtrc
et nl.; 19M7).
Horizonte de RaJ iolitel1a pu lchrlla (nO -tl. Se encuen-
tra en tres vecrores (Fla nco sur, tsona y Fcntllonga j en
margas y ca lizas mic nt ica s, y excepc ional mente calcare-
nitas. co n 12 especies de rudi stas asociadas a corales co -
lon iales.
Horizonte inferior de Hippur ítelt« castro! (n" 5). Se
encuentra en el fl anc o sur e tsona. aunque la especi e tfpi-
ca aparece só lo en e sta últim a localidad . En total prese nta
K especies de rudis ras, se snua unos poc os metros por enci-
ma del horizo nte anterior . )' muest ra escasa continuidad la-
teral.
Hori zo nte de Hippnríte ítu costra; .\ l'IH U ur ícur (n" h l.
Se enc uentra en lo.. Iluncos norte y :-UT, y en lso nu. dond e:"
e ..tá asociado a corale s coloni ales. Esta es pec ie no ha apa-
reci do en Sallent a pe sar de haber sidu citada por autores
ame nore.. (e .g., Souquct . 1967). En tot al se regixt rnn 10
especies de rudis ras.
Horizonte de Bira d íoíítes moroi (nO 7,. So lame nte se
encuent ra en el na neo ..ur, muy cerca del horizonte ante-
rior, )' es prác ticamente monoespccüico.
Horizonte de Biradiolites chape rí (n° 81. Está prescn-
te en los flancos norte y sur, au nque la especie tfpica sólo
aparece en es te último ..ec tor. En el Fl anco norte co rres-
pondcn a a un nive l con rudis tas muy e ro..ionado.. a lecho
de la Arenisca de Aren al norte de Trem p (Fig , 2. ver Lic·
buu. 19X4), qu e ...e int erpreta co mo una plat aforma tran s-
grest va de rango c ue nca! (Ardevol et al. , 2000 ). En este
horizonte se registran un total de ti e-pcc ics.
OISCl: SIÓI\
Las construccione s de rudistas se asocian bá..icamcn-
te con cc tca renítas de plataforma inte rca ladas entre las
arenit a s híbri das de la Fm. A re n. y loe si túan prefe ren te-
mente a lecho de las mis mas. En am biente s q ue ..e ínter-
pretun de Iogoon, Ins rudi stas se encuentran en nive les
mic rül co-, y mnrgo sov de la Fm. Tremp. En ambos casos.
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trun vgrcvivo s den tro de una te ndencia gen eral prog radan .
te .
El núme ro de especies de rudist as no ex per imenta. en
ge nera l. g randes variaciones, aunque se observa una d a-
ru reducc ión de los Hippuritidae. que des aparece n com-
pletamente por enc ima del hor izo nte 6 (H ipPllrilellu CII.\"-
tmi S,I ,), También desaparece n los Rcquie nidoe y Ptag iop-
rychid ae por encima de los horizontes 5 y 4. respectiva-
men te, El número de es pecies de Rudiolitidae también dis-
minu ye , pasa ndo de un maxtmo de g en e l hor ivonrc 4 a .:f
e spec ies en el horizonte H. La perd ida de especie- debida
a la extinc ión de Hippuritidae , Rcquie nidue y Plagiop-
rychidae y a la reducción de Rudiofitidac se ve parc ial-
mente compe nsad a por un incre men to de nuevas especies
de l gé nero Monoplcnra,
Crc nojógicumen te . se ha util izado la esc ala tic Grad s-
tc¡n et (1/. ( IYY5 j, 411 e imp lica que parte de l Maustricht ien-
se de la an tigua cronocvtrutig ruf'Ia pas a a l Cam paniense
supe rior {Ta bla 2 ). Este es uno de los motivo s por lo s q ue
alg una s es pec ie s de rudist us atri b uid o s cl ácicamc ntc a l
Maastrichtiense sean conside radas cumpa men se s. La edad
d el horizonte d e H ippurites I"lII!iO .1"I1J ha sitio confirmada
en base a datos oatecmagn éu ccs en Forullou gu. dond e se
corre tacionn por debajo de l eren c32 (Ga lbru n el al..
1l) l)3 ).
Se han re nlizndc I8 unñlis¡s isot ópicos del índi ce Sr" /
Sr-ven Hippuritidae y Rudinlitid ue de los di ferentes sec -
lores auulizudos. La s mue stra s de H il'lllI ri re s radiasus y
Rudiolitví!u fm /t"hellu han mostrado ser las m ¡Í,s fiab les
por su co ngruen c ia . y po r sus con tenidos a ltos e n cxtron -
c¡o y baj us 1'11 hierro y mangane so . Los valores del indico
Sr"7/Sr"" de e stas mu e st ras muestra n valores se mejantes
en tre los difcrcntc -, sec tores es tudiados de la cuenca sur-
p irenaica. lo qLle confir ma la co rre lació n de horizo ntes
pro pues ta .
S in c mb urgu . cx to x va lores (nuix . 0,7 077 87. m¡n .
O.7( 7752) son rclu tiv am cntc altos pa ra Jo es pe rado en el
Cam paniense superior. segú n la cur.... a del W" srem tnte-
llaneo nort e Fla nco sur lson a Fo nt üonga SlI!lcnt nvesnectes
8 B. cita .eri IJ d wpel'i , ,
-
"7 , B. mora í . , - 2·'
"
HI. custroí .1" •.1". HI. castro; .1" •.1". lit uoarot ss. . - 10
5 - 11 , castro¡ inf. H/. castro ! inf
-
-
"4 - R. ¡Julchella R, pníchet ía R. j!ll/e/wlla . 12
, JI. radiosus H. radiosus - / t . radiosus / / , I"¡¡d io" /lS
"2 + + , , - -
1 H. íamarck¡ JI. kunarcki . , - q
11.- fl i"I"''-'k'·,- R.- Rml¡olildl" .- " '--I1;""II1"¡,<,I/".- ..1-1. _u,,,,,,/,"',,,.,, ;Pr;- PUWI"."l io/rI (".'·: 8. _ 8il"lldio/i I('.'
T.W I ,," 1; J) ;,w "i/md li ll gt:o¡¡fú/kll J(' IIII/tol'i : onl",,· <'iIIl/'Puli",,,,,',
E ; ~nt~mas ] (2). 2(MH
2M L VlCl"". l ARDÉV()L. N. iÚJ>EZ·~IAkTipfZ y M,E. ARRlllAS
Horb unte E~lu'dÉ auía Cmnozoua foram. planct. I'i"l ) - S uhpi..o
I IlipJ llfrit~K{ tamarcki G. n /fumlta Carnpaniense medio
3 HiPll11rilt'.\ radíosns G. h(/\"(/IIt'1ui.\ Ca rnpanieu-,c supe rior
"
Jl iplJllri tt'lIa , '(J.I1m; .u. G. lIc'.r.:.\prillC"(/ ? Cumparuense superior
8 B írodiolítcs chapen G. gmll.tai ¡"fai" ,. Campamcn-e rcrmmcl -
~1aa!>l rkht j Él1 '>É inferior
TK\~i\~ ; C" ,.,.,,{m ';,;n .."n.'/,,", /",,,; ;,,,,10", ,l. - rut/iM<I_' dt'1 f!<",n' ",,, -'r "" / , ;u"¡itwl ,f,· n-,-",I' \"/n.' nm"'="''''.\ ti.. Jo',,,,,,"i!l'H" "¡"..d';,';.-,,, l'''' ""
('.}"d ..., ''''''''('·'I''",,/i''/II<,.,-/1><1.\"<1,, , ' ti rlM'" J.' 0"''' . ['/.1' ,'/'' ''-'-;''. in A,.,/rl'o( ", ,,1.. 20(}()/.
rior de Me-A rth ur el al . ( 1994 ), 411 C' ),c vuele to mar co mo
re ferenc ia. Significati vamente . nuest ros valo res co incide n
co n ci nco val ores a nóm alos del índice pr ' ~¡pr"" del Cum -
paníensc supe rior rccogidov por McArthur 1.'1 al . (199-1 ).
q ue co rresponden a mucstra-, de condicio nes de purela y
es ca sa nne racion d iage ncticu sinulure-,a las demás mues-
tra s de esta sucesión. Otra .. curvas de l índ ice Sr"/¡S fI" oh ·
te nidas por otro s autorcv tambi én muest ran va lores simi-
larc v a los de lo.. Pirineos para este período.
ClpCl K I;pIl~Ep
Los horizonte s de rudis ta-, pueden ..er utilizados como
ruurca dcres bioc..trangráficus p;lra la co rrelac i ón de lo"
e-araros del Campamense medio al Maavtrichticn sc in fc-
rior en la c uenca sud- pire naica ce ntra l. Este es tud io tum-
bién servirá como hase para la comprensión de los ca m-
hin.. puteoam bienta fes que acompañ aron a la extinci ón de
los rudist as.
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